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El presente informe de investigación titulado “Contabilidad Ambiental y 
Desarrollo Sostenible en las empresas industriales del sector plástico en el distrito 
de Puente Piedra, 2019”, tiene como objetivo general, Determinar la relación que 
existe entre la contabilidad ambiental y desarrollo sostenible en las empresas 
industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra – 2019. 
 
Este informe de investigación está desarrollado bajo una metodología de 
enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y con un diseño no experimental, se 
está realizando el muestreo no probabilístico por conveniencia, por lo que se estimó 
a 50 encuestados, aplicando el cuestionario como instrumento de recolección de 
datos, para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Finalmente se llegó a la conclusión que la contabilidad ambiental tiene relación 
con el desarrollo sostenible ya que se pudo observar que en ciertas empresas si 
realizan el cumplimiento de las normas ISO 14000 y 14001 , es decir llevan un 
adecuado sistema de gestión ambiental para el control de la organización y también 
las políticas ambientales, permitiendo que exista un ambiente sostenible, debido a 
las acciones que se desarrollan para minimizar los impactos negativos 













The present research report entitled "Environmental Accounting and 
Sustainable Development in industrial companies in the plastic sector in the Puente 
Piedra district, 2019", has the general objective of determining the relationship 
between environmental accounting and sustainable development in industrial 
companies. of the plastic sector in the Puente Piedra district - 2019. 
 
This research report is developed under a quantitative approach methodology, 
with an explanatory scope and with a non-experimental design. Non-probability 
sampling is being carried out for convenience, for which reason it is estimated at 50 
surveys, applying the questionnaire as an instrument for collecting data. data, for 
the validity of the instruments the judgment of experts of the César Vallejo University 
is affected. 
 
Finally, it was concluded that environmental accounting is related to 
sustainable development and that it was observed that in certain companies 
compliance with the ISO 14000 and 14001 standards is carried out, that is, they 
have an environmental management system adequate for the control of the 
organization and also the environmental policies, that a sustainable environment 
exists, due to the actions that are faced to minimize negative environmental 




























I. INTRODUCCIÓN   
 Si bien la crisis ambiental de estas épocas tiene como mayor causante 
aquellos factores que influyen a un mal uso de los recursos naturales, que impactan 
de manera desfavorable a nuestro planeta. Existen muchas entidades 
internacionales que se unen para dar soluciones ambientales, sin embargo, se 
observa que aún existen empresas industriales que no tienen el mismo fin, donde 
las distintas actividades que se vinculan con la industria del plástico, la forma de 
procesos de producción y transformación ha generado que se use de manera 
discriminada agotando los recursos naturales, en consecuencia, por ello se genera 
un impacto negativo ambiental. 
 
En los últimos años en el Perú se ha acelerado el problema medioambiental 
que está afectando a la sociedad siendo los principales causantes las diversas 
actividades comerciales, prestadoras de servicios, mineras y sobre todas las 
industrias, muchas de las empresas dejan de lado el impacto negativo y se dedican 
a buscar su bienestar económico, sin considerar las consecuencias que pueden 
causar sus bienes y servicios en el ambiente. 
 
En este caso si las empresas tomaran conciencia de cómo en la actualidad se 
está viendo muy afectado el medio ambiente ayudarían a mejorar esta situación, y 
es ahí también donde el estado tiene que intervenir planteando normas que se 
apliquen y sean cumplidas para el bienestar de todos, creando conciencia 
ambiental en la sociedad, integrando una gestión ambiental y contable, mejorando 
la economía ambiental comprometiendo la responsabilidad social de todos los 
grupos que forman parte de las empresas. 
 
Por ello la importancia de este informe se origina tras observar el problema 
medioambiental mencionadas en el primer párrafo que cobra cada vez un papel 
más importante. Por lo cual las empresas del sector plástico del distrito de Pte. 
Piedra son fuentes de mayor ingreso y por desconocimiento no manejan un 
adecuado uso de los recursos naturales en su producción generando impactos 




Este informe de investigación busca que las empresas industriales del distrito 
de puente piedra incluyan en su gestión la contabilidad ambiental, otorgando así 
información de fácil entendimiento para que sea útil y sirva como antecedente para 
las empresas, por lo que contribuirá a que implementen la contabilidad ambiental y 
el desarrollo sostenible, considerando una herramienta esencial para las 
adecuadas tomas de decisiones, que permitirá maximizar el valor de la entidad y 
minimizando los impactos negativos ambientales de manera que su aplicación 
facilite la realización de análisis de la información ambiental, creando conciencia 
ambiental en la sociedad y entidad manejando una adecuada gestión contable, 
ambiental, siendo de gran apoyo progresivo a largo plazo cuidando y preservando 
el medio ambiente. 
 
Es así que el informe tiene como objetivo general hallar la relación que puede 
existir entre las variables estudiadas contabilidad ambiental y desarrollo sostenible 
en las empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra - 
2019. Para ello se necesita identificar la relación que existe entre la contabilidad 
ambiental y la responsabilidad social empresarial, determinar la relación que existe 
entre la contabilidad ambiental y la gestión ambiental, determinar la relación que 
existe entre el desarrollo sostenible y la gestión contable, así como identificar la 
relación que existe entre el desarrollo sostenible y la economía ambiental todos 
ellos en las empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra 
– 2019.  
 
Además, este informe investigación tiene como hipótesis general determinar 
si existe relación entre la contabilidad ambiental y desarrollo sostenible en las 
empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra - 2019, y 
las hipótesis  específicas de las interrogantes que permitirán desarrollar el informe 
para hallar si existe relación entre la contabilidad ambiental y el desarrollo 
sostenible, existe relación entre contabilidad ambiental y la responsabilidad social 
empresarial, existe relación entre la contabilidad ambiental y la gestión ambiental, 
existe relación entre el desarrollo sostenible y la gestión contable y existe relación 
entre el desarrollo sostenible y la economía ambiental todo ellos en las empresas 






















II.   MARCO TEÓRICO 
 
Martínez y Sánchez (2019) en su Revista facultad de Ciencias Económicas en 
Colombia titulada Una mirada la contabilidad ambiental en Colombia desde las 
perspectivas del desarrollo sostenible, señala que el objetivo de la contabilidad 
ambiental se basa en buscar procedimientos, técnicas y métodos predominantes y 
monetarios que aportaran valor en el mercado a sus productos e inversiones con el 
buen uso de los recursos naturales generando consecuencias positivas en el medio 
ambiente (p.40). 
 
Solari R. (2016) en su tesis titulada Gestión empresarial para el Desarrollo 
Sostenible de Antioquia - Huarochirí - Perú, señala que el Desarrollo Sostenible de 
Antioquia no es el más adecuado, y la sostenibilidad económica  es el principal 
indicador que afecta al desarrollo armónico social y ambiental de la comunidad, si 
bien el turismo hace que tenga una buena economía esto no ayuda a que sea de 
manera sostenible se requiere de una buena gestión empresarial orientados a 
mejorar la sostenibilidad económica en Antioquía (p.15) 
 
Andia, W. (2013) en su libro titulado Manual de gestión ambiental, el Informe 
Brundtland de 1987, se comprende que al desarrollo sostenible complace las 
necesidades presentes sin comprometer las próximas generaciones, bajo cambio 
social, económico y ambiental. Es decir, el desafío que viven las empresas y 
personas por mejorar los estilos de vida y asignación del beneficio económico con 
la preservación de los recursos renovables. 
 
Sandra, M. (2018) en su informe titulado Desarrollo sostenible. Aplicabilidad y 
sus tendencias, propone que es importante determinar políticas públicas que 
solucionen los problemas locales, asegurando mejoras en las circunstancias 
ambientales, sociales y económicas en los departamentos, ya que la sostenibilidad 
se debería enfocar en el mantenimiento de los recursos agotables naturales de 
manera que se convierta en un mecanismo de interés colectivos por los habitantes 
y el medio ambiente (p.21). 
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Tomás H. (2016) en su libro titulado Daño ambiental, da a conocer que antes 
de 1960 no se hablaba de términos contables, simplemente se hablaba de 
transformaciones para la venta de productos o trueques de ellos mismos, a todo 
ello era más fácil la economía. Fue entonces que a partir de los años 70 se fueron 
viendo impactos negativos ambientales por las industrias, que dieron origen a la 
contabilidad ambiental, considerando y priorizando los diferentes recursos 
naturales que se disponen hasta la actualidad (p.15). 
 
Villanueva (2015) en su tesis titulada Reforma de la nic 37: Un contraste 
conceptual de los nuevos desarrollos normativos sobre provisiones, nos dice que 
existen reconocimientos que en la NIC 37 se reconocen como provisiones aquellas 
ocurridas por sucesos pasados, cuyos hechos sean ajenos a las acciones futuras 
de la empresa, un claro ejemplo está, en las obligaciones por las multas generadas 
por daños medioambientales o los costos por reparación de estas causadas por 
infringir la ley. Por ello se necesita desembolsos futuros para cumplir con las 
obligaciones. 
  
Thomson R. (2019) en su revista Thomson Reuters Norma Internacional de 
Contabilidad 16 Objetivo Propiedades, Planta y Equipo afirma: El propósito de la 
aplicación contable es dar a conocer a los usuarios sobre el adecuado proceso 
contable de planta, equipo y propiedad encontrados en la información financiera, 
sobre aquellos cambios por las depreciaciones pérdida de valor, así como aquellos 
cambios hechos por la inversión. 
 
Reconocimiento de la NIC 16 según el Ministerio de Economía y Finanzas nos 
indica que, serán reconocidos las propiedades, equipos y planta aquellos que sean 
destinadas para el beneficio económico futuro de la empresa. Excluyendo los 
activos biológicos y los recursos minerales u otros parecidos, es decir, aquellos 
bienes que son adquiridos con criterios de seguridad o medioambientales aunque 
las adquisiciones no generen el incremento de las ganancias, estos son esenciales 





Oriol A. (2017) en su libro titulado Sinopsis de NIC - NIIF señala que, En sus 
costos iniciales menciona a los componentes que integran la NIC 16 que son 
adquiridos con criterios de seguridad o medioambientales, aunque las 
adquisiciones no generen el incremento de las ganancias, así como la planta, 
equipo y propiedades estos son esenciales para las empresas ya que generan de 
forma secundaria beneficios económicos que también forman parte de los 
elementos que conforman la propiedades, planta y equipos, un claro ejemplo, está 
en las industrias químicas donde por obligación de las normas medioambientales 
estas tienen que instalar nuevos procedimientos de transformación para cumplir 
con las leyes establecidas, de tal forma se reconoce que es parte del activo en 
beneficio económico para la empresa. 
 
Según Rojas (2015), sobre la finalidad de la contabilidad ambiental favorece 
la investigación y al análisis de los procedimientos ambientales, control y medición 
de las transformaciones ambientales en una organización desde un punto de vista 
contable. Siendo esta prioritaria para la gestión ambiental llevados a un análisis 
exhaustivo sobre los impactos ambientales que cada empresa aplica en su 
actividad económica (p.23). 
 
Lescano, J., Valdéz, L., Lescano, L., Reyes, C., Belaúnde, M. (2015) en su 
libro titulado Manual del desarrollo sostenible, se estableció en 1983 en la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, también reconocida como 
Brundtland para sostener reuniones alrededor del todo el mundo y producir un 
informe de los hallazgos encontrados emitiendo un informe ambiental sobre 
diversas cuestiones: agricultura, forestación, agua, energía, tecnología y desarrollo 
sostenible en general (p.5). 
 
Lescano J. (2015) La importancia del desarrollo sostenible se establece como 
inicio en la Declaración de Estocolmo de 1972, se reconoce como unos de los 
principios del Derecho Internacional, tienen como fin, establecer una relación con 
los países mediante la creación de normas internacionales para el beneficio de las 




León y Vásquez (2015) nos indican que, el desarrollo sostenible en una 
compañía, el principal motivo es el de mantener su rentabilidad a un periodo de 
largo plazo, por lo cual es indeterminable incorporar la magnitud de la económica 
social, de tal manera que protejamos a la naturaleza, siendo obligatorio para las 
sociedades que ejercen tensión sobre nuestra naturaleza ambiental causado por el 
mal uso que les dan a los recursos renovables y la difusión de contaminantes que 
afectan y degradan los ecosistemas. (p.325). 
 
Nuñez (2013) A raíz de la preocupación mundial por los daños ocasionados 
producidos por el hombre al medio ambiente con el fin de crear y aplicar las 
normatividades ambientales vigentes, lograr así unir a las personas y 
organizaciones, llegando a la maximización de responsabilidad, es decir, el ser 
humano es el encargado de la preservación del medio ambiente en su entorno por 
ello debe cumplir con las normas ambientales existentes (p.124). 
 
Block M. y Marash (2013) en su libro titulado, Integración de la ISO 14001 en 
un sistema de Gestión de Calidad, señala que, si tendríamos que abreviar las 
normas ISO 14001 en una sola oración sería «Protección del medio ambiente». 
Estas normas son instrumentos y sistemas esenciales que se generan por los 
procesos productivos al interior de una organización y de las consecuencias 
referente a los impactos perjudiciales en el medio ambiente, es decir están 
enfocados en disciplinas ambientales que realizan las empresas para generar 
informes ambientales para la protección del medio ambiente. 
 
Ramírez (2018), en su tesis titulada Cumplimiento del protocolo de Kioto ante 
los cambios ambientales negativos y el calentamiento global para evitar y minimizar 
desastres naturales en el Perú 2014-2016 indica que el protocolo de Kioto de la 
CMNUCC es un alianza formada internacionalmente de tal forma que su meta 
principal es la reducción de la emisión de gases tóxicos que generan el 
calentamiento global acelerado: entre ellas se emiten dióxido de carbono (CO2), el 
gas metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y tres gases industriales fluorados: los 
hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre 
(SF6), el tratado de Kioto promueve a que se disminuya la emisión de estos gases 
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por el progreso de la eficiencia energética, la reforma de la parte energía, el 
resguardo de los sumideros (bosques, biomasa vegetal y suelos). 
 
Sosa L. (2015) Señala que la Gestión contable tiene como principal función 
determinar el flujo de efectivo, es decir tener un control y registros de todas las 
operaciones que se presentan en la entidad para las buenas tomas de decisiones 
con respecto a la financiación a corto y largo plazo e inversión que puede realizar 
y apoyo al área administrativo con la gestión y dirección de las operaciones 
comerciales y financiera. 
 
Sanchez (2017) define al Costo Ambiental como, un indicador de impactos 
medioambientales originados por la fabricación de un producto en una entidad que 
estos hayan podido ocasionar, relacionados con la mejora de los productos (p.27) 
 
Saul T. (2014) define al Beneficio Ambiental, como todo aquello que es bueno 
y resulta positivo para el medio ambiente, es decir es la retribución positiva por la 
realización de una acción (p.3). 
 
Ramos (2014) define a las Normas Ambientales que, son reglas establecidas 
por entes encargados para la preservación de los recursos naturales deben ser 
cumplidas según mande la ley para una mayor responsabilidad ambiental, es decir 
son reglas ordenadas por organización y tienen carácter de aplicación con el único 
fin de proteger nuestro planeta (p.21) 
  
Saul T. (2014) define a las Estrategias Ambientales como, técnicas 
ambientales para dirigir y hacer cumplir los objetivos de la entidad con el propósito 
de reducir los daños en el ambiente, es decir son maniobras ambientales muy 
elaboradas para la supervisión del buen uso de los recursos naturales (p.7)  
 
 Aguilera K. (2019) señala que, la Economía Ambiental, es el estudio de 
salvaguardar los recursos naturales a través de costos y pasivos ambientales 
enfocándose en la aplicación de herramientas analizadas para las buenas 
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decisiones económicas que impactan el ambiente natural para lograr el desarrollo 
sustentable (p.45). 
 
Xavier L. (2014) define a la Ecoeficiencia, como una gestión que desarrolla 
una entidad a realizar un adecuado control de sus recursos para sus actividades 
generando beneficios económicos, permitiendo a las organizaciones ser 
responsables amigablemente con el medio ambiente y rentables (p.32) 
   
Carmelo J. (2014) define la Evaluación de Impactos como, una evaluación 
exhaustiva que se realiza al final de una operación para encontrar en qué momento 
se produjeron, es decir es la búsqueda de las soluciones con respecto a los 
impactos producidos por una actividad ya sean positivos o negativos (p.24). 
  
Mauricio G. (2015) define a la Información Ambiental como, toda base de 
datos con respecto al estado del medio ambiente ya sea, escrito, sonora o 
visualizada, es decir, es la agrupación de información confiable con respecto a los 
impactos ambientales (p.10) 
 
Aguilera K. (2019) define al Crecimiento Económico como, el aumento de los 
valores, servicios y bienes producidos por una economía activa, es decir la 
maximización de los recursos monetarios por la realización de una actividad (p.7). 
 
Yermoshkina O. (2014) en su artículo titulado Social responsability: should the 
nations care abaout it? realiza un análisis de la responsabilidad social con los 
etapas de vida de las personas, los componentes la libertad económica y el 
progreso social con el contexto de proporcionar desarrollo sostenible teniendo 
como finalidad comprometer a las personas a ser una sociedad más justa con la 
responsabilidad de proteger el lugar donde habitamos. 
 
Sanchez (2017) define al Plan de acción como, una herramienta de procesos 
que está orientado hacia el desarrollo de modalidades que logren mejoras en la 
calidad de vida en generaciones del presente y futuras desarrollando una serie de 
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actividades que permitan la disminución del daño ambiental generado por el 
hombre (p.5) 
 
Jorge L. (2016) define el Sistema de Integración como, una agrupación de 
herramientas que desarrollan las organizaciones con el único objetivo de optimizar 
los recursos de sus costos considerando al medio ambiente con el mismo valor de 
la economía y la sociedad (p.25). 
 
Xavier L. (2014) define a la Conciencia Ambiental como, la preocupación que 
se tiene por conservar el medioambiente, es decir tener una educación ambiental 
positiva permitiendo la reducción de los daños ocasionados por el hombre al 
planeta. (p.31). 
 
Mauricio G. (2015) define al Compromiso Ético como, el compromiso de 
trabajar por la conservación del medio ambiente por medio de las políticas públicas, 
es decir tener valores y virtudes que compromete al respeto y la limitación de 
nuestras acciones a través de normas establecidas (p.45). 
 
Luis, O (2016) en su tesis titulada Gestión ambiental y desarrollo sostenibles 
nos da un enfoque sobre la gestión ambiental el cual refiere que es el conjunto de 
procedimientos, normas y herramientas que se usan para organizar las funciones 
y competencias en una sociedad, es decir son útiles para administrar los procesos 
relacionados con los recursos ambientales que habitan en un determinado lugar 
(p.31). 
 
Lucia E. (2015) define las Políticas Ambientales como, las acciones que toma 
el estado frente a las preocupaciones del cuidado del medio ambiente creando 
normas y leyes que serán aplicadas por las organizaciones y sociedades, es decir 
se crean políticas ambientales con el fin de mejorar y cuidar los ecosistemas. 
 
Carmelo J. (2014) define a la Educación Ambiental como una fuente de 
conocimientos ambientales para tener actitudes positivas frente al buen uso de los 
recursos naturales, es decir es una lluvia de saberes con el único fin de tener una 
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conciencia ambiental, valores y actitudes que serán desarrollados todo el tiempo 
(p.25). 
 
Lucia E. (2015) define a las Acciones Ambientales como, tomar conciencia 
para realizar actividades que mejoren el medio ambiente, es decir son las 
conductas y valores que tienen los humanos y organizaciones a los impactos 
negativos ambientales. (p.12) 
 
Xavier L (2014) define al Control de Recursos Ambientales como, una forma 
correcta de llevar el control de los recursos ambientales es cumpliendo con las 
normas dadas sin agotar ni deteriorar los recursos, es decir llevar un adecuado 































3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
 
Zoila V. (2008) indica que, la investigación es aplicada, porque se basa en la 
búsqueda de soluciones del problema ya establecido en la sociedad, donde se 
emplean leyes, marco teórico y además la aplicación del conocimiento para 
reconocer el comportamiento del problema y determinar soluciones reales y 
eficientes que ayuden a obtener resultados positivos.  
 
El diseño del informe de investigación es no experimental. De acuerdo a 
Hernández M. (2011) señala que, la investigación es no Experimental se expone 
sin necesidad de cambiar o manipular las variables independientes de forma 
deliberada, los fundamentos se basan en una observación minuciosa de tal manera 
que estas se muestran en un contexto de forma natural para posteriormente sean 




3.2.1. Variable Independiente 1 en el presente informe de investigación es 
Contabilidad Ambiental, su estudio es controlada para ver la relación que tendrá 
con la variable 2. 
 
3.2.2 Variable Dependiente 2 del informe de investigación es Desarrollo 
Sostenible, su estudio está vinculado al comportamiento de la variable 1. 
  




Tamayo (2015) nos indica que la población viene hacer el total generalizado 
a consecuencia del estudio de un fenómeno, esto quiere decir que engloba de 
manera conjunta las unidades de análisis que son integradas por este fenómeno y 
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estas deben cuantificar el término del estudio integrando de un conjunto llamado N 
de las organizaciones (p.45). 
Según lo señalado, la población es un grupo de personas que habitan en un 
lugar determinado que comparten distintos ambientes sociales, culturales y 
religiosos. Estas están señaladas bajo un conjunto N. 
 
Para la población se está usando factores de inclusión, es decir existe una 
probabilidad no nula de no conocer el tema, siempre y cuando cumplan con las 
características que hacen al elemento formar parte de la población donde se 
desarrolla la investigación. 
 
La población está compuesta por 50 colaboradores de las empresas 
industriales del distrito de puente piedra, quienes son, el gerente(s), contador(s) y 
supervisores de control de calidad, los cuales están ligados a la aplicación de la 
información financiera, productiva y contable para determinar los impactos 
ambientales con el desarrollo sostenible y la contabilidad ambiental; siendo un total 



















Tabla No 01 
 Empresas del sector plástico del distrito de Puente Piedra 
N° Empresas Gerente Contador Supervisor Trabajadores 
1 Industrial V&S S.A.C. 1 1 2 4 
2 Superenvases S.A.C. 1 1 2 4 
3 Plástico A SA 1 1 2 4 
4 Inmeped S.A.C. 1 1 2 4 
5 Saluambient S.A.C. 1 1 2 4 
6 Kimberly - Clark Perú S.R.L 2 1 2 5 
7 Nort Plastics S.A.C. 1 2 2 5 
8 Kosmo Plast 1 1 3 5 
9 Industrias Celín Plast E.I.R.L. 2 1 2 5 
10 Plastics A&D E.I.R.L. 2 1 2 5 
11 Compañía Embotellado 
Sudamericano S.A. 
1 1 3 5 
total   14 12 24 50 
 Fuente: Elaboración propia/ Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria. 
Por el tamaño y volumen de nuestra población se realizará un estudio del 




Según Hernández (2014) señala que, la muestra es el procedimiento 
cualitativo a un conjunto de personas, eventualidades, hechos, etc., de tal forma se 
tendrán que reunir los datos, donde se concluye, que no es necesario que sea 
representativo universal que se pretende estudiar.” (p.562). 
 
Por ello, la muestra se considera como la cantidad representativa del total que 
se aparta de ella con ciertos métodos para posteriormente someterla a un estudio 
de análisis o experimental. 
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Para determinar la muestra de la población en el mencionado informe de 
investigación, se está realizando el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya 
que se está seleccionando un grupo total conocedor del tema y son más accesibles 
de brindar información, es decir se trabajará con toda la población. Este tipo de 
método son recomendadas y representativas por otros autores. 
 
La muestra en nuestro informe de investigación estará compuesta por los 
representantes de la gerencia, contador y supervisores de control de calidad de 
cada una de las empresas industriales del sector plástico del distrito de Pte. Piedra. 
 
3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1 Técnica de recolección de datos 
 
Hernández (2014) Estas Técnicas que serán utilizadas en la encuesta, por el 
método de investigación que tiene la capacidad de dar respuesta al problema 
planteado, considerando términos descriptivos relacionados a las variables gracias 
a la obtención de información, basado en el diseño que estudie la información 
obtenida (p.28).  
 
3.4.2 Instrumento de recolección de datos  
 
Carpio N. (2019) Consta de incremento de herramientas, medios y sistemas 
que recolectan, dirigen, rehagan, conservan y transmiten diferentes datos sobre las 
definiciones, donde se indica que las técnicas nombradas están referidas de qué 
forma se va procesar la información, es decir son instrumentos mediante el cual se 
hace posible obtener la información necesaria para una fiable investigación (p.80) 
 
El instrumento que utilizaremos para recolectar los datos será el cuestionario, 
el cual es un instrumento exploratorio que ayudará a encontrar las variables, 
identificar y sugerir hipótesis establecidas por los hechos de la problemática 
planteada, esta abarca cierta cantidad de preguntas con relación a rasgos 
determinados en el objeto del estudio. Es de esta manera que se realizarán las 
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interrogantes a una población determinada, cuya finalidad es recolectar datos de 
información a través del cuestionario. 
 
Para realizar la recolección de datos se empleará la encuesta, en la cual se 
hallará la relación que existe entre las variables 1 y 2: Contabilidad Ambiental y 
Desarrollo Sostenible. Este cuestionario tipo Escalamiento Likert; que será 
compuesto por 20 ítems en su totalidad, serán dirigidos a contadores, gerentes, así 
como también a los supervisores de control de calidad en las empresas industriales 
en el distrito de Puente Piedra; el cual formula preguntas que se dan a conocer en 
forma de afirmaciones para poder medir las diferentes categorías con respecto al 
grado de reacción de las personas, mediante escala y valores del instrumento. 
 
3.4.3 Validación del instrumento 
 
Hernández (2019) EI instrumento de medición es redactado de manera 
interrogativa para poder recolectar información de las variables estudiadas, el cual 
se puede aplicar por E-mail o de manera presencial, de forma colectiva o individual, 
por tanto, este instrumento debe de estar orientado y del mismo modo guardando 
relación con las variables con sus indicadores (p.78) 
 
Para la validez del instrumento que se relaciona a la variable contabilidad 
ambiental y desarrollo sostenible estará dividido en dos partes de validez: a) Validez 
por juicio de expertos y b) confiabilidad por un estadígrafo estadístico. 
 
Para la validez de expertos del mismo modo, los instrumentos de la 
contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible han sido abocados por un grupo 
de expertos conocedores del tema, determinando que los ítems sean claros, 
relevantes y precisos y que tengan relación con el título de la investigación para la 







Tabla No 02 
Validación del instrumento a través de juicios de expertos 
Experto Grado Especialista 
Calificación del 
instrumento 
Dr. Ibarra Fretell, Walter Doctor  Temático  Aplicable 
 
Fuente: Elaboración propia  
Las validaciones que nos brinda la Tabla 2, corresponde a la deducción 
aplicable del instrumento estudiado, donde se logra la aceptabilidad importante 
para su desarrollo y su aplicación del instrumento 
Según Martínez (2014) refiere que, es el nivel que se necesita para poder 
medir las variables a través del instrumento, también es el criterio para determinar 
y valorar si es correcto y veraz los resultados que se van a obtener. (p.78). 
 
Según Hernández (2019) se refiere a la confiabilidad es un instrumento de 
nivel que se aplica a la población que se pretende medir, teniendo como 
consecuencias resultados iguales. 
 
3.4.4 Confiabilidad del instrumento 
 
La confiabilidad se llevará mediante el instrumento de medición conocido 
como Alfa de Cronbach, por lo que evaluará la homogeneidad de las interrogantes 
con el cual será desarrollado mediante del programa estadístico SPSS y está 
expresada en la siguiente ecuación algebraica: 
 
 
Fórmula para determinar el alfa de Cronbach 






K: El número de ítems. 
ΣSi2: Sumatoria de varianza de los ítems. 
St2: Varianza de la suma de los ítems. 
α: Coeficiente de alfa de Cronbach. 
 
 3.5 Procedimiento 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento 
El instrumento empleado está comprendido por 20 ítems de ambas variables 
investigadas con una muestra de 50 personas profesionales dentro de las 
empresas industriales. El nivel de confiabilidad es de 80.1% donde se empleó el 
programa estadístico SPSS versión 21. 
 
Tabla No 03 
Coeficiente de dos mitades de Guttman 
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 21 
 
Se observa que, el resultado es de 0.801, donde se demuestra que la fiabilidad 
obtenida es altamente aplicable y confiable el instrumento; considerando que todo 
valor superior a 0.717 y 0.708 del alfa de cronbach por variable cada una con 10 
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ítems, coeficiente de dos mitades de Guttman y la correlación son valores que 
garantizan la fiabilidad del instrumento ya que se aproximan al máximo valor de la 
confiabilidad que es 1 para el instrumento. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
 
Hernández (2014) El método de Recojo de datos es primordial en la etapa de 
agrupación de datos, las técnicas primordiales para la recolección de información 
están definidas como el método mediante el cual el investigador interactúa con los 
participantes para obtener la información que permita llegar a los objetivos trazados 
(p.45).  
 
En la Tabulación de datos se podrán obtener las figuras y tablas para lograr 
un análisis donde se podrá observar qué relación existe entre las variables. 
 
Este proceso será realizado mediante el conocido programa estadístico para 
ciencias sociales (SPSS), donde se ingresará la base de datos obtenidos por 
encuestas realizadas. Los datos serán tabulados y presentados en figuras y tablas 
de acuerdo a cada una de las variables y dimensiones. 
 
Para realizar la prueba de las hipótesis fue necesario aplicar el coeficiente 
Rho de Spearman, puesto que su función es determinar la relación que existe entre 
las dos variables a un nivel de confianza del 95% y significancia del 5%. 
 
3.7 Aspectos Éticos 
 
SUNEDU y CONCYTEC indican que la ética en el informe de investigación es 
primordial ya que resulta básico poseer y respetar normas axiológicas en los 
resultados de un estudio científico, la ciencia debe dar a conocer, interpretar y 





Para la conducta responsable en la investigación (CRI) refleja compromiso e 
integridad en los investigadores, quienes se adhieren a las normas de la ciencia al 
momento de proponer, desarrollar y evaluar los resultados de la investigación, 
logrando así resultados creíbles, exactos valiosos y duraderos. 
 
Por lo mencionado anteriormente este informe de investigación está basado 
en principios profesionales y éticos, los cuales se respeta los derechos y propiedad 
intelectual del autor, utilizando de manera adecuada normas y principios citados, 
así como también se consideran principios políticos, morales, jurídicos y 
ambientales de las organizaciones industriales con respecto al objetivo de 
investigación. 
 
De la misma manera se reserva la identidad de cada colaborador que participó con 
la encuesta realizada, revelando así resultados verdaderos y confiables de acuerdo 

















IV.    RESULTADOS 
 
4.1 Análisis de los Resultados 
Figura N° 01. Niveles de frecuencia de la variable Contabilidad Ambiental. 
 
Fuente: Elaboración Propia a través del programa SPSS 21 
 
Figura N° 01, observamos que, de los 50 trabajadores encuestados del sector 
plástico en el distrito de Pte. Piedra, el 88.0% consideran que Aplica la contabilidad 
ambiental en las empresas para determinar los impactos negativos causados por 
la utilización de los recursos naturales considerando los costos ambientales, las 
normas ambientales resultando positivo para el medio ambiente y también se 
detalla que  el 12.0% de encuestados consideran que Regularmente aplica debido 
a que no llevan adecuados procedimientos ambientales y normas ambientales  con 
respecto a la percepción de la Contabilidad Ambiental. 
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Figura 02. Niveles de frecuencia de la dimensión Gestión Contable. 
 
Fuente: Elaboración Propia a través del programa SPSS 21 
 
Figura N° 02, se visualiza que, de los 50 trabajadores encuestados del sector 
plástico en el distrito de Pte. Piedra, el 92.0% de ellos consideran que Aplica con 
respecto al buen manejo y control de los costos ambientales  permite que las 
empresas tengan mayores ingresos económicos tomando buenas decisiones con 
respecto a las inversiones y créditos a corto y largo plazo, mientras que el 8.0% 
consideran que Regularmente aplica indicando que las normas ambientales no 
siempre garantizan el desarrollo de los objetivos ni los resultados esperados ante 





Figura 03. Niveles de frecuencia de la dimensión Economía Ambiental. 
 
Fuente: Elaboración Propia a través del programa SPSS 21 
 
Figura N° 03, se visualiza que, de los 50 trabajadores encuestados del sector 
plástico en el distrito de Pte. Piedra, el mayor porcentaje que equivale al 98.0% 
consideran que Aplica en las empresas la economía ambiental como un nivel de 
crecimiento económico continuo considerando políticas ambientales permitiendo 
ser responsables con el medio ambiente y rentables, mientras el 2.0% de ellos 
consideran que Regularmente Aplica indicando que la prioridad está en obtener 
más ingresos sin considerar el medio ambiente con respecto a la dimensión 





Figura 04. Niveles de frecuencia de la variable Desarrollo Sostenible. 
 
Fuente: Elaboración Propia a través del programa SPSS 21 
 
 
En la figura N° 04, se visualiza que, de los 50 trabajadores encuestados del sector 
plástico en el distrito de Pte., Piedra 98% de los encuestados indican que el 
desarrollo sostenible Aplica debido a que las empresas industriales deban 
implementar un plan de acción en todas las actividades productivas y económicas 
para disminuir la contaminación ambiental, paralelamente el 2% de los encuestados 
indican que el desarrollo sostenible Regularmente aplica indicando que las 
estrategias ambientales no siempre garantizan los resultados esperados ante la 
contaminación medioambiental con respecto a la dimensión económica ambiental 




Figura 05. Niveles de frecuencia de la dimensión Responsabilidad Social 
Empresarial. 
 
Fuente: Elaboración Propia a través del programa SPSS 21 
 
Figura N° 05, se visualiza que, de los 50 trabajadores encuestados del sector 
plástico en el distrito de Pte. Piedra, el 94.0% consideran que Aplica la 
Responsabilidad social Empresarial en las empresas debido que existe en cada 
una de ellas un plan de acción, el compromiso ético y la conciencia ambiental que 
permiten trabajar conjuntamente con la protección del medio ambiente,  mientras 
que el 6.0% de los encuestados consideran que Regularmente aplica debido a que 
son muy escasos la aplicación de principios y conciencia ambiental por parte de 




Figura 06. Niveles de frecuencia de la dimensión Gestión Ambiental. 
 
Fuente: Elaboración Propia a través del programa SPSS 21 
 
Figura N° 06, se visualiza que, de los 50 trabajadores encuestados del sector 
plástico encuestados, el 98.0% indican que Aplica la Gestión ambiental debido a 
que las empresas manejan instrumentos ambientales y sistemas que permiten 
evaluar los impactos negativos ambientales, mientras que el 2.0% de ellos indican 
que Regularmente aplica por falta de interés y educación ambiental respecto a la 




Resultados de las variables V1 y V2 Tablas Cruzadas 
Tabla No 04 
Contabilidad Ambiental y Desarrollo Sostenible de las empresas industriales del 








n % n % n % N % 
No aplica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regularmente Aplica 0 0% 1 2% 5 10% 6 12% 
Aplica 0 0% 0 0% 44 88% 44 88% 
Total 0 0% 1 2% 49 98% 50 100% 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 21 
En la tabla 04, se visualiza que un total de 88% de la población encuestada percibe 
un nivel que aplica con respecto a la Contabilidad Ambiental y al Desarrollo 
Sostenible, sin embargo, el 2% de los encuestados indican que regularmente aplica 
la Contabilidad Ambiental y regularmente aplica el Desarrollo Sostenible de las 
empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
 
Tabla No 05 
Gestión Contable y Desarrollo Sostenible de las empresas industriales del sector 







n % n % n % N % 
No aplica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regularmente aplica 0 0% 1 2% 3 6% 4 8% 
Aplica 0 0% 0 0% 46 92% 46 92% 
Total 0 0% 1 2% 49 98% 50 100% 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 21 
En la tabla 05 podemos observar que un 92% de la población encuestada percibe 
un nivel que aplica en su Gestión Contable y su Desarrollo Sostenible, seguido que 
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el 2% de los encuestados señalan un grado que regularmente aplica en su 
percepción de la Gestión Contable y en el Desarrollo Sostenible en las empresas 
industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
 
Tabla No 06 
Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible de las empresas industriales del 







n % n % n % N % 
No aplica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regularmente aplica 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 
Aplica 0 0% 1 2% 48 96% 49 98% 
Total 0 0% 1 2% 49 98% 50 100.0% 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 21 
En la Tabla 06 se visualiza que el 96% de los encuestados perciben un nivel que 
aplica en la Economía Ambiental y su Desarrollo Sostenible, por otro lado, el 2% de 
la población encuestada indican un nivel que regularmente aplica en su percepción 
de la Economía Ambiental y en el Desarrollo Sostenible en las empresas 
industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
 
Tabla No 07 
Responsabilidad Social Empresarial y Contabilidad Ambiental de las empresas 








n % n % n % N % 
No aplica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regularmente aplica 0 0% 2 4% 1 2% 3 6% 
Aplica 0 0% 4 8% 43 86% 47 94% 
Total 0 0% 6 12% 44 88% 50 100% 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 21. 
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En la Tabla 07, se visualiza que el 86% de la población encuestada perciben un 
nivel que aplica la Responsabilidad Social Empresarial y la Contabilidad Ambiental, 
mientras que el 4% de la población encuestada señala un nivel que regularmente 
aplica en su percepción de la Responsabilidad Social Empresarial y en la 
Contabilidad Ambiental en las empresas industriales del sector plástico en el distrito 
de Puente Piedra, 2019. 
 
Tabla No 08 
Gestión Ambiental y Contabilidad Ambiental de las empresas industriales del sector 







n % n % n % N % 
No aplica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regularmente aplica 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 
Aplica 0 0% 6 12% 43 86% 49 98% 
Total 0 0% 6 12% 44 88% 50 100% 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 21. 
De la tabla 08, se puede visualizar que el 86% de la población encuestada perciben 
un nivel que aplica en su Gestión Ambiental y su Contabilidad Ambiental, por otro 
lado, el 12% de los encuestados demuestran un nivel que regularmente aplica en 
su percepción de la Contabilidad Ambiental, pero Aplica en su percepción de la 
Gestión Ambiental en las empresas industriales del sector plástico en el distrito de 
Puente Piedra, 2019. 
 
   4.2 Validación de Hipótesis 
 
Para la validación de la hipótesis en el presente informe de investigación, se 
está procediendo a efectuar la comprobación de la hipótesis por medio de la prueba 
de correlación Rho de Spearman, el cual su coeficiente oscila entre -1 a +1, lo que 
demostrará el nivel de relación que llega a existir entre las variables estudiadas, 
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para esta prueba si los resultados de correlación son más cercanos a 1 y su 
significación es menor a 0.05, su relación entre las variables será mayor y más 
fuertes. 
 
Según Hernández (2014) refiere que El coeficiente Rho de Spearman, es el 
método que se encarga de medir la correlación entre las variables siendo su nivel 
de medición ordinal, de tal forma que los individuos, casos o unidades de análisis 
de la muestra serían ordenados por rangos. Estos son coeficientes manejados para 
obtener relación estadística en las escalas tipo Likert por aquellos investigadores 
que las consideran ordinales. (p.322). 
 
Por otro lado, el resultado mínimo para que sea fiable la investigación el 
coeficiente es 0.70, donde un valor menor a este no sería una escala baja. Para un 
buen entendimiento se elabora el siguiente cuadro. 
 
Tabla No 09 
Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
Coeficiente Alfa > 0.90 Es excelente 
Coeficiente Alfa > 0.80 Es bueno 
Coeficiente Alfa > 0.70 Es aceptable 
Coeficiente Alfa > 0.60 Es cuestionable 
Coeficiente Alfa > o < 0.50 Es malo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Criterio para la validación de la hipótesis:      
Para la validación de las hipótesis de investigación se analizará la relación 
que existe entre las variables, donde La correlación de Pearson, medirá la fuerza o 
grado de asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas las cuales poseen 
una distribución normal y conjunta. 
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Para Martínez (2012) La prueba de correlación es denominado coeficiente de 
Spearman, el cual se aplica para probar si hay relación entre las variables 1 y 2, 
siempre y cuando se llegue a lograr el nivel ordinal de medición” (p.1068). 
 
     4.3 Prueba de Hipótesis  
Prueba de Hipótesis General 
Hipótesis Estadística 
Hipótesis Nula (H0): No existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el 
Desarrollo Sostenible en las empresas industriales del sector plástico en el distrito 
de Puente Piedra, 2019. 
Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el 
Desarrollo Sostenible en las empresas industriales del sector plástico en el distrito 
de Puente Piedra, 2019. 
 
Tabla No 10 














Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 21. 
En la tabla 10, se puede deducir que existe correlación considerable y directamente 
proporcional entre la variable 1 y la variable 2, donde se obtiene como resultado 
que sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .644**. Por consiguiente, existe evidencia para 
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concluir que se está rechazando la hipótesis nula y se aceptara la hipótesis alterna 
de la investigación, esto quiere decir que existe una relación significativa entre la 
Contabilidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible con respecto a los encuestados 
en las empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra 2019. 
 
Prueba de hipótesis específica 1. 
Hipótesis Estadística 
Hipótesis Nula (H0): No existe relación entre la Contabilidad Ambiental y la 
Responsabilidad Social Empresarial en las empresas industriales del sector 
plástico en el distrito de Puente Piedra – 2019. 
Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y la 
Responsabilidad Social Empresarial en las empresas industriales del sector 
plástico en el distrito de Puente Piedra – 2019. 
 
Tabla No 11 
















Sig. (bilateral) . .000 







Sig. (bilateral) .000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 21. 
En la tabla 11, se llega a la conclusión que existe una correlación considerable y 
directamente proporcional, por tanto, se obtiene como resultado sig. bilateral = .000 
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< .01; Rho = .605**. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna de la investigación. Esto quiere decir que existe relación 
significativa entre la Contabilidad Ambiental y la Responsabilidad Social 
Empresarial de los encuestados en las empresas industriales del sector plástico en 
el distrito de Puente Piedra 2019  
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Hipótesis Estadística 
Hipótesis Nula (H0): No existe relación entre la Contabilidad Ambiental y la Gestión 
Ambiental en las empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y la Gestión 
Ambiental en las empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
 
Tabla No 12 













Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 21. 
Como se puede observar en la tabla 12, se concluye que existe una correlación 
considerable y directamente proporcional, donde se refiere que sig. bilateral = .000 
< .01; Rho = .570**. Es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
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hipótesis alterna de la investigación. Por lo tanto, esta información da como 
resultado que existe una relación significativa entre la Contabilidad Ambiental y la 
Gestión Ambiental de los encuestados en las empresas industriales del sector 
plástico en el distrito de Puente Piedra 2019 
 
Prueba de hipótesis específica 3 
Hipótesis Estadística 
Hipótesis Nula (H0): No existe relación entre el Desarrollo Sostenible y la Gestión 
Contable en las empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre Desarrollo Sostenible y la Gestión 
Contable en las empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
 
Tabla No 13 
Prueba de la Correlación de Spearman Desarrollo Sostenible y Gestión Contable 
 
Desarrollo  








Sig. (bilateral) . .000 
N 50 50 
Gestión Contable Coeficiente de 
correlación 
.625** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 21. 
Observando la tabla 13, se llega a la conclusión que existe una correlación 
considerable y directamente proporcional, además se obtiene una información que 
da como resultado sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .625**. Por ende, la hipótesis 
nula es rechazada y se acepta la hipótesis alterna de la investigación. Donde 
podemos concluir que existe una relación significativa entre el Desarrollo Sostenible 
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y la Gestión Contable de los encuestados en las empresas industriales del sector 
plástico en el distrito de Puente Piedra 2019. 
 
Prueba de hipótesis específica 4 
Hipótesis Estadística 
Hipótesis Nula (H0): No existe relación entre el Desarrollo Sostenible y la Economía 
Ambiental en las empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre Desarrollo Sostenible y la Economía 
Ambiental en las empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
 
Tabla No 14 














Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 21. 
Como se puede observar en la tabla 14, se concluye que existe una correlación 
considerable, así como directamente proporcional, obteniendo como resultado sig. 
bilateral = .000 < .01; Rho = .515**. Esto confirma que existe relación significativa 
entre el Desarrollo Sostenible y la Economía Ambiental de los encuestados en las 





























V.     DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
De los resultados que se han obtenido en el presente informe, se procede a 
establecer las discusiones e interpretaciones de los resultados: 
 
En el presente informe los resultados están comprobando lo propuesto en la 
hipótesis general, de acuerdo a que confirman que existe relación entre la 
Contabilidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible en las empresas industriales del 
sector plástico en el distrito de Puente Piedra, 2019, por ende, se define que la 
contabilidad ambiental es de gran importancia para el desarrollo sostenible. 
 
De tal manera se validó el instrumento que es el cuestionario y constó de 20 
ítems, distribuyéndose 10 ítems por cada variable y que está a su vez estuvo 
validado bajo un juicio de expertos siendo aplicadas a una muestra de 50 
encuestados entre personal de gerencia, contable y supervisores de control de 
calidad de las empresas del sector Plástico, para luego realizar los procedimientos 
estadísticos en el programa SPSS 21 realizó la prueba del coeficiente de dos 
mitades de Guttman indicando tres pruebas; obteniendo como resultado prueba de 
Alfa de Cronbach una confiabilidad de 0.717 y 0.708; así mismo para el coeficiente 
de Spearman Brown se obtuvo como resultado 0.805 y el coeficiente de Dos 
mitades de Guttman es de 0.801; todos los resultados de la confiabilidad nos 
indican que los resultados de los instrumentos aplicados son altamente confiables. 
 
Para la validación de hipótesis de estudio se ha realizado la prueba de 
normalidad con una muestra de 50 y un nivel de significancia menor a 0.05 e indica 
que aceptamos la hipótesis alterna, entonces se aplica la prueba no paramétrica. 
 
En cuanto a la hipótesis general sustenta la existencia de la relación que existe 
entre la Contabilidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible en las empresas 
industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra, 2019 (sig. Bilateral = 
.000 < .01; Rho = .644**). Rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 
general. Esto comprueba los estudios de Martínez y Sánchez (2019)  en su revista 
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de la facultad de Ciencias Económicas en Colombia titulada “Una mirada la 
contabilidad ambiental en Colombia desde las perspectivas del desarrollo 
sostenible” señala que el objetivo de la contabilidad ambiental se basa en buscar 
procedimientos, técnicas y métodos predominantes y monetarios que aportaran 
valor en el mercado con el buen uso de los recursos naturales  de manera que 
impacta en lo económico y en su entorno social, donde se llegó a las siguientes 
conclusiones: a fin de seguir manteniendo la economía con el desarrollo sostenible 
se necesita implementar políticas y leyes medioambientales que generan impactos 
positivos, llevados de la mano con una buena economía saludable, por otro lado 
León y Vásquez (2015) nos indican que, el desarrollo sostenible en una compañía, 
el principal motivo es el de mantener su rentabilidad a un periodo de largo plazo, 
por lo cual es indeterminable incorporar la magnitud de la económica social, de tal 
manera que protejamos a la naturaleza, siendo obligatorio para las sociedades que 
ejercen tensión sobre nuestra naturaleza ambiental causado por el mal uso que les 
dan a los recursos naturales y la difusión de contaminantes que afectan y degradan 
el medio ambiente. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 1, podemos observar en la tabla 11 y  
concluir que existe correlación considerable directamente proporcional, por lo cual 
se está determinando que existe una relación significativa entre la Contabilidad 
Ambiental y la Responsabilidad Social Empresarial de los encuestados en las 
empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra 2019 (sig. 
bilateral = .000 < .01; Rho = .605**), Por lo cual, se confirma lo avalado por 
Yermoshkina (2014) quien realiza un análisis de la responsabilidad social con la 
calidad de vida de las personas y los componentes de la libertad económica y el 
progreso social en un contexto de proporcionar el desarrollo sostenible con el fin 
del compromiso de las personas en contribuir voluntariamente para que exista una 
sociedad mucho más justa donde se pueda proteger el medio ambiente. 
 
De la hipótesis específica 2 que se observa en la tabla 12, se determinó que 
existe una relación significativa entre la Contabilidad Ambiental y la Gestión 
Ambiental en las empresas industriales del sector plástico en el distrito de Puente 
Piedra – 2019 (sig. Bilateral = .000 < .1; Rho = .605**), por lo cual, se está 
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rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. Por lo que se 
confirman los resultados respaldados por Andia W. (2013) en su libro titulado 
“Manual de gestión ambiental, el informe de Brundtland 1987” tuvo el objetivo de 
abordar un buen manejo de la información ambiental llegando a la conclusión: que 
los procedimientos de información ambiental son herramientas importantes para 
determinar cuáles son los impactos negativos ambientales y está a su vez permite 
mejorar la información ambiental, mientras que Luis (2016) nos dice que la gestión 
ambiental es un conjunto de normas, principios, procedimientos e instrumentos En 
el cual fomentan una organización de las funciones y competencias ambientales, 
por lo tanto se reconoce que La contabilidad ambiental y la gestión ambiental están 
precisados a trabajar en articulación, a esta se le llega a conocer como 
ecoeficiencia lo cual significa la disminución del impacto ambiental generado en la 
actividad diaria de las empresas industriales 
 
En la hipótesis específica 3, en la tabla 13 se obtiene una la relación 
considerable y proporcional, por lo cual se determina que existe relación entre el 
Desarrollo Sostenible y la Gestión Contable de los encuestados en las empresas 
industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra 2019, de acuerdo al 
análisis estadístico realizado se ha comprobado que tienen un grado de correlación 
positiva perfecta y un nivel de significancia con un valor de p menor a 0.05, 
determinando que se aceptarán las hipótesis alternas y se rechazan las hipótesis 
nulas. Aceptando que la hipótesis nula no es apoyada, esto quiere decir que el 
desarrollo sostenible tiene relación con la gestión contable en las empresas 
industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra 2019. Por lo cual se 
está confirmando los resultados respaldados por Sosa L. (2015) quien señala que 
el principal objetivo de la Gestión contable es predecir el flujo de efectivo; esto se 
logra tomando buenas decisiones con respecto a las inversiones y créditos a corto 
y largo plazo, donde se pueda apoyar al área administrativa con la dirección, 
planeación, organización de las operaciones financieras y comerciales. 
 
De la hipótesis específica 4 da como resultado, que existe correlación que es 
considerable y directamente proporcional, por lo cual se llega a determinar que 
existe una relación significativa entre el Desarrollo Sostenible y la Economía 
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Ambiental de los encuestados en las empresas industriales del sector plástico en 
el distrito de Puente Piedra 2019, se comprueba que tienen un grado de correlación 
positiva perfecta y un nivel de significancia con un valor de p menor a 0.05, el cual 
determina que las hipótesis alternas son aceptadas y las hipótesis nulas son 
rechazadas. Por ende, se está rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alterna de la investigación.  Finalmente, se confirma los resultados 
avalados por Aguilera K. (2019) quien señala que, la Economía Ambiental, es el 
estudio que se encarga principalmente del mantenimiento de los recursos naturales 
a mediante los costos y pasivos ambientales el cual se enfoca en la aplicación de 
instrumentos que analizan la toma de decisiones económicas, las cuales repercuten 
al medio ambiente para obtener un desarrollo sustentable para la economía de la 
empresa. Indicando que la economía ambiental permite reconocer el valor del 






























VI.      CONCLUSIONES 
 
1. Después de haber concluido con el desarrollo de nuestra investigación y logrado 
analizar los resultados, se determinó que la Contabilidad Ambiental tiene 
relación significativa con el Desarrollo Sostenible en las empresas industriales 
del sector plástico en el distrito de Puente Piedra en el año 2019 obteniendo 
como resultado una correlación considerable. Con el cual se confirma la 
importancia que tiene la Contabilidad Ambiental en el Desarrollo Sostenible 
trayendo consigo impactos positivos en el entorno social y empresarial de esta 
manera se obtiene mayores beneficios tanto para las industrias como para el 
medio ambiente. 
 
2. Obtenemos como segunda conclusión que la Contabilidad Ambiental tiene 
relación con la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas industriales 
del sector plástico en el distrito de Puente Piedra, año 2019. Teniendo como 
resultado una correlación positiva considerable; por lo cual se aplicará el plan 
de acción, el sistema de integración, la conciencia ambiental y el compromiso 
ético como medidas que controlan y apoyan a que los objetivos se cumplan en 
los plazos establecidos, con ello los empleadores, así como los colaboradores 
de las empresas industriales del sector plástico implementaran las medidas 
mencionadas aumentando la conciencia ambiental y siendo más responsables 
en sus gestiones. 
 
3. Se concluye que, la contabilidad ambiental tiene relación con la gestión 
ambiental en las empresas industriales del sector  plástico en el distrito de 
puente piedra, año 2019, obteniendo como resultado una correlación positiva 
considerable, por ello es necesario seguir implementando nuevos factores que 
están orientados a proteger una adecuada administración sobre los recursos 
naturales, es por ello que las empresas deben contar con un sistema 
proporcionado, con una adecuada contabilidad ambiental para así poder 
registrar aquellos recursos que son de utilidad para la empresa, mejorando así 
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la gestión ambiental, promoviendo la toma de conciencia ambiental en los 
colaboradores. 
4. Se concluye que, el desarrollo sostenible se relación con la gestión contable en 
las empresas industriales del sector  plástico en el distrito de puente piedra, año 
2019, obteniendo como resultado una correlación considerable, el cual confirma 
la importancia que tiene el desarrollo sostenible con respecto a la gestión 
contable, por ello es necesario continuar cumpliendo con las normas 
ambientales y evaluar la forma en la cual se puedan emplear los recursos sin 
necesidad de desaprovechar su potencial, incentivando así la adopción de 
objetivos y estrategias sostenibles. 
 
5. Se concluye que, el desarrollo sostenible se encuentra en relación con la 
economía ambiental en las empresas industriales del sector plástico en el 
distrito de puente piedra, año 2019, obteniendo como resultado una correlación 
considerable en el cual resulta cierto realizar sistemas de control de los recursos 
ambientales a utilizando procedimientos de gestión que permitan mejorar el 



















VII.      RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda que el Estado aplique un sistema medioambiental ante la 
sociedad, en el cual se deban ampliar normas que incluyan con respecto a la 
preservación y cuidado de los recursos, debido a que muchas empresas 
industriales del sector plástico por falta de exigencias de leyes no toman 
conciencia y por desconocimientos realizan sus actividades generando 
impactos negativos ambientales. 
 
2. Se recomienda orientar a los colaboradores de las empresas industriales sobre 
la importancia de la contabilidad ambiental, para acceder a un registro adecuado 
en la información financiera con respecto al medio ambiente, para así poder 
llegar a cumplir con el cuidado de los recursos, haciéndoles partícipe de nuevos 
implementos que les pueda brindar, como mayor información sobre el cuidado 
y protección del ambiente, ofreciendo charlas y seminarios en las áreas 
correspondientes. 
 
3. Se recomienda establecer dentro de las organizaciones industriales la 
aplicación de  las normas ISO 14000,14001, ya que con ello se implementa el 
nivel económico y óptimo en la organización, por tanto deberá existir mayor 
control de los recursos dentro del sistema empresarial, uno de los principales 
factores que debe ser considerado para mejorar los indicadores 
medioambientales es proporcionar un adecuado desarrollo y uso de ellos en las 
empresas industriales, para ello es necesario contar con conocimiento 
adecuado del personal. 
 
4. Se recomienda diseñar y evaluar estrategias de enseñanza para desarrollar las 
capacidades en el área contable, considerando aquellos recursos que sean 
totalmente necesarios para la empresa, mejorando así la dirección de los 
aspectos ambientales, implementando y promoviendo la toma de conciencia en 
los colaboradores e incrementando la eficiencia, así como también la eficacia 




5. Es recomendable que el personal de las empresas industriales en el distrito de 
puente piedra cuenten con  estudios y aprendizajes fundamentados en la 
disciplina ambiental, facilitando el direccionamiento de las estrategias y los 
objetivos empresariales hacia el desarrollo sostenible, para ello es necesario 
que nuestros profesionales sean capaz de analizar ampliamente en términos 
financieros, así mismo, reflexionar como individuo perteneciente de una 
sociedad y como hombre, donde puedan asumir con responsabilidad acciones 
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Anexo Nº 1: Matriz de Operacionalización de Variables: 
 
Fuente: Elaboración propia 
  





















Contabilidad   
Ambiental 
La AEMA, define la 
contabilidad ambiental 
como un conjunto de 
herramientas sistemáticos 
que ayudan a proporcionar 
información independiente 
y certera sobre el medio 
ambiente, con el fin de 
apoyar la toma de 
decisiones de las 
entidades económicas 
teniendo en cuenta un 
mejor cuidado del medio 




datos que resaltan la 
contribución de los 
recursos naturales al 
bienestar económico, 
con respecto a los 
costos e impuestos a 
causa del agotamiento 
de los recursos, 
enfocada a la 
identificación, registro, 
resumen y presentación 
de las operaciones 
económicas de los 
activos pasivos y 
patrimonio relacionados 
con el cuidado del 
medio ambiente, 
realizando plan 




































- Indeciso (3) 
























Según en el Informe 
Brundtland de 1987, define 
al desarrollo sostenible 
como el desarrollo que 
satisface las necesidades 
presentes sin 
comprometer las 
generaciones futuras de 
poder satisfacer sus 
propias necesidades, bajo 
un cambio social, 
económico y ambiental. 
Las empresas tienen 
que enfocarse en 
modernizar las 
herramientas de 
producción para usar 
menos energía y menos 
agua, como también 
desarrollar eco diseños 






















- Indeciso (3) 




























Anexo Nº 2: Cuestionario. 
INVESTIGACIÓN: Contabilidad Ambiental y desarrollo sostenible en las empresas 
industriales del sector plástico en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
1. GENERALIDADES:  
Esta información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y acumulativa; por lo 
que agradeceré proporcionar información 
veraz. 
IMPORTANTE: 
El presente Cuestionario está dirigido a 
los profesionales de la carrera de 
Administración, Contabilidad y afines. 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1. Área donde labora  
3. DATOS DEL INFORMANTE 
3.1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa 
Contabilidad (   )     Administración (   )    Ingeniería (   )    Producción (   ) 
1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
2 EN DESACUERDO 
3 INDECISO 
4 DE ACUERDO 
5 TOTALMENTE DE ACUERDO 
 
CONTABILIDAD AMBIENTAL 
MARQUE CON UN ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE  
PREGUNTAS NIVEL DE CONOCIMIENTO 
1 2 3 4 5 
El buen manejo de los costos ambientales permite que 
la empresa tenga mayor ingreso económico.  
     
Los activos y pasivos de la empresa llevados por mejoras 
ambientales, tienen un beneficio ambiental a largo 
plazo. 
     
El cumplimiento de las normas ambientales dispuestas 
garantizan los objetivos y metas trazadas por la 
empresa. 
     
Las normas ambientales han sido desarrolladas para 
evitar cualquier siniestro a futuro en la empresa 
     
Las estrategias ambientales aplicadas por la empresa 
contribuye al buen manejo de los recursos naturales. 
     
Los costos ambientales cumplen  las condiciones de 
conformidad por lo establecido por las normas 
contables. 
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 La empresa maneja una base de información ambiental 
para tomar medidas que reduzcan los impactos 
negativos ambientales. 
     
Es importante que la empresa cuente con asesoría 
medio ambiental para la evaluación de impactos 
ambientales. 
     
La ecoeficiencia reduce progresivamente el impacto 
ambiental y la intensidad de la utilización de recursos 
naturales en la empresa. 
     
Las empresas industriales demuestran un nivel de 
crecimiento económico continuo considerando políticas 
ambientales. 
     
 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
MARQUE CON UN ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE  
PREGUNTAS NIVEL DE CONOCIMIENTO 
1 2 3 4 5 
Las empresas industriales deberían emplear 
estrategias ambientales con el objetivo de 
reducir la contaminación ambiental. 
     
El sistema de integración empresarial y social beneficia 
tanto a la empresa como al medio ambiente. 
     
La empresa debería elaborar un plan de acción donde la 
economía incremente sin necesidad de dañar el medio 
ambiente. 
     
Es importante que las empresas industriales deban 
emplear un plan de acción para reducir la contaminación 
ambiental. 
     
El compromiso ético influye de manera positiva para 
mejorar la calidad de vida en la población. 
     
El sistema de gestión ambiental se enfoca en el buen uso 
de los recursos naturales. 
     
Las empresas industriales deberían emplear políticas 
ambientales para mejorar la contaminación ambiental. 
     
 El plan de acción ambiental permite resolver los 
impactos ambientales en las empresas industriales. 
     
El sistema de gestión ambiental es parte importante de 
la responsabilidad corporativa. 
     
La evaluación del impacto ambiental en el sistema 
empresarial debe ser obligatorio para tener mayor 
control del cumplimiento de las normas ambientales. 
     
     Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 3: Validez de Juicio de expertos 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita):        Dr. Ibarra Fretel, Walter 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Facultad De Ciencias Empresariales 
en mención a la carrera de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte requiero validar 
el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Título profesional. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: CONTABILIDAD AMBIENTAL 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR 
PLÁSTICO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 2019. y siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 





                                                              
 
Firma 
Apellidos y nombre: 




Apellidos y nombre: 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” CONTABILIDAD 
AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
DEL SECTOR PLÁSTICO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 2019”. 
N DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 Gestión Contable        
a El buen manejo de los costos ambientales 
permite que la empresa tenga mayor ingreso 
económico. 
       
b Los activos y pasivos de la empresa llevados por 
mejoras ambientales, tienen un beneficio 
ambiental a largo plazo. 
       
c El cumplimiento de las normas ambientales 
dispuestas garantiza los objetivos y metas 
trazadas por la empresa. 
       
d Las normas ambientales han sido desarrolladas 
para evitar cualquier siniestro a futuro en la 
empresa 
       
e Las estrategias ambientales aplicadas por la 
empresa contribuyen al buen manejo de los 
recursos naturales. 
       
f Los costos ambientales cumplen las condiciones 
de conformidad por lo establecido por las 
normas contables. 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 Economía Ambiental         
a La empresa maneja una base de información 
ambiental para tomar medidas que reduzcan los 
impactos negativos ambientales. 
       
b Es importante que la empresa cuente con 
asesoría medio ambiental para la evaluación de 
impactos ambientales. 
       
c La ecoeficiencia reduce progresivamente el 
impacto ambiental y la intensidad de la 
utilización de recursos naturales en la empresa. 
       
d Las empresas industriales demuestran un nivel 
de crecimiento económico continuo considerando 
políticas ambientales. 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
3 Responsabilidad Social Empresarial        
a Las empresas industriales deberían emplear 
estrategias ambientales con el objetivo de 
reducir la contaminación ambiental. 
       
b El sistema de integración empresarial y social 
beneficia tanto a la empresa como al medio 
ambiente. 
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c La empresa debería elaborar un plan de acción 
donde la economía incremente sin necesidad de 
dañar el medio ambiente 
       
d Es importante que las empresas industriales 
deban emplear un plan de acción para reducir la 
contaminación ambiental. 
       
e El compromiso ético influye de manera positiva 
para mejorar la calidad de vida en la población. 
       
 DIMENSION 4        
4 Gestión Ambiental  Si No Si No Si No  
a El sistema de gestión ambiental se enfoca en el 
buen uso de los recursos naturales. 
       
b Las empresas industriales deberían emplear 
políticas ambientales para mejorar la 
contaminación ambiental. 
       
c El plan de acción ambiental permite resolver los 
impactos ambientales en las empresas 
industriales. 
       
e El sistema de gestión ambiental es parte 
importante de la responsabilidad corporativa. 
       
f La evaluación del impacto ambiental en el 
sistema empresarial debe ser obligatorio para 
tener mayor control del cumplimiento de las 
normas ambientales. 





Observaciones (precisar si hay suficiencia):   SI HAY SUFICIENCIA      
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No 
aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. IBARRA FRETELL   WALTER GREGORIO 
DNI:  06098355 
 
Especialidad del validador: FINANZAS 
 
 









1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











ANEXO 4: Matriz de Consistencia 
Título:  “Contabilidad Ambiental y Desarrollo Sostenible en las empresas industriales del sector plástico 
en el distrito de Puente Piedra, 2019” 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
 General 
¿Qué relación existe 
entre la contabilidad 
ambiental y el 
desarrollo sostenible 
en las empresas 
industriales del sector 
plástico en el distrito 




¿Qué relación existe 
entre la contabilidad 
ambiental con la 
responsabilidad 
social empresarial en 
las empresas 
industriales del sector 
plástico en el distrito 
de Puente Piedra – 
2019? 
  
¿Qué relación existe 
entre la contabilidad 
ambiental y la gestión 
ambiental en las 
empresas industriales 
del sector plástico en 
el distrito de Puente 
Piedra – 2019? 
  
¿Qué relación existe 
entre el desarrollo 
sostenible y la gestión 
contable en las 
empresas industriales 
del sector plástico en 
el distrito de Puente 
Piedra – 2019? 
 
  
¿Qué relación existe 
entre el desarrollo 
sostenible y la 
economía ambiental 
en las empresas 
industriales del sector 
plástico en el distrito 




Determinar la relación 
que existe entre la 
contabilidad 
ambiental y el 
desarrollo sostenible 
en las empresas 
industriales del sector 
plástico en el distrito 




Identificar la relación 
que existe entre la 
contabilidad 
ambiental y la 
responsabilidad social 
empresarial en las 
empresas industriales 
del sector plástico en 
el distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
Determinar la relación 
que existe entre la 
contabilidad 
ambiental y la gestión 
ambiental en las 
empresas industriales 
del sector plástico en 
el distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
 
Determinar la relación 
que existe entre el 
desarrollo sostenible y 
la gestión contable en 
las empresas 
Industriales del sector 
plástico en el distrito 
de Puente Piedra – 
2019. 
 
Identificar la relación 
que existe entre el 
desarrollo sostenible y 
la economía 
ambiental en las 
empresas industriales 
del sector plástico en 
el distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
  
General 
Existe relación entre 
la contabilidad 
ambiental y el 
desarrollo sostenible 
en las empresas 
industriales del 
sector plástico en el 
distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
 
Específicos 
Existe relación entre 
contabilidad 
ambiental y la 
responsabilidad 
social empresarial en 
las empresas 
industriales del 
sector plástico en el 
distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
Existe relación entre 
la contabilidad 
ambiental y la gestión 
ambiental en las 
empresas 
industriales del 
sector plástico en el 
distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
  
Existe relación entre 
el desarrollo 
sostenible y la 
gestión contable en 
las empresas 
industriales del 
sector plástico en el 
distrito de Puente 
Piedra – 2019. 
  
 
Existe relación entre 
el desarrollo 
sostenible y la 
economía ambiental 
en las empresas 
industriales del 
sector plástico en el 
distrito de Puente 


















1.TIPO DE ESTUDIO. 
El tipo de estudio 
según su alcance es 
Explicativo, ya que 
pretende establecer y 
responder las causas 
de los eventos o 
fenómenos. 
2.POR SU ENFOQUE 
Cuantitativo el cual 
tiene la finalidad de 





La investigación se 
desarrollará en base 
al diseño No 
experimental, porque 
las variables no serán 
manipuladas. 
4.POBLACIÓN 
La población está 
compuesta por 50 
colaboradores 
de las empresas 
industriales del distrito 
de puente piedra 
5. TAMAÑO DE 
MUESTRA 
Por el tamaño y 
volumen de nuestra 
población se realizará 
un estudio del 
universo poblacional, 
es decir se trabajará 
con toda la población 
determinada. 
6. TÉCNICA 
La técnica a utilizar 
será la encuesta 
7. INSTRUMENTO 
El instrumento será el 
















































Anexo Nº 5: Base de datos Excel 





CONTABILIDAD AMBIENTAL   DESARROLLO SOSTENIBLE 
GESTION CONTABLE   ECONOMIA AMBIENTAL   
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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